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MAGY~ 
Az tt9,dü/i magyar bánydulap ar. Egyoo/1 Államokban 
• , 136 Ea•t 17th .StTeet 
·szLAP 
The on/y Hung; rian Minori Joumal in. tlie. Unittd Stalu 
New York. N. Y. 
ON TH[ TRAIL ~ REJIÉLYES GRÓF_NÉ LA' TOMA' SOK. -KO-NYVE NAGY KISÉRTET -JÁ~ÁS 
: ES PIRNITZER GYULA . . A VERHOVAYAKNAL 
Here we Tffllllrc to - " 
&IIOthn IUllffnnl1. That 
- of tht min1er, and la· 
bor-en would lnor ,IK.b an 
&rtion. Thnearemanyand 
_..,. wloo unnot .tt.htand 
tbc •re and iunptadon of 
tlw li11uor and ln orlkr to 
Jttlt,\MTlay o(f. Butlf 
h 1"i,re nhn aw:117 from ™ 
.._ if lt wut madm unob-
btblahle, &ll theM mtt1 would 
with redoubled ~ try 
1ornueupfM\htalo&ws 
0.,, infti~cd upon tM1""' 
~•loml.lyin,:oflnac• 
~ -"' '"'i'"' 
;,, Lisz ,t SOHSA T6RENCI, kzs,;r RCYliORI rliliif, ,,_ - -f',, a...,,.,.; adl• ~ön11r_.., alKLl11 • 
MAGÁN1/TKJ.NANAK. _, frlrntk lllrfl a JlllfJ~r /l4~zla, HMlfM6.u,, ff{)(JJ' 1 A&ILT ,1K IIE RA Nli.Y HEIITALANO.\, A rhl.J' 
a-l11r,tlr - afra,Mk a Wl,/#:i:sét • #Ulpllflr N•lff· l•/;,\'ZTAHQSQ.\'-1QQ 00/,1,,tR.T. 
1.N1.l1, th lr,. 111111 ,,,,.,,., Mlfl• '" talaltlllff lfff'II a kiJJr11i· 
lul,,.-, <lmU. ' l ' lil11.,i t.1111lfl, a kWn,41/l tid.». A"""-'-~ ,1'ff41t1 , 
:Z'}a loltór, ,10 ""'' Hrf enm11 a J'ffflioNJf' ~-~,--. 
' IIA01AR 8 AN1'U&LAI' ltllA 
MI UJSAG A BÁNYATELEPltKE_N? 
FIGYELEM MAGYAR 
/,o,,.nk AMH, nd-'Nn ~uk. 
Mg'JI e lifltl.,_r ll6."1/li1Jtap """'#'fr„ ct 
,...,, ,,...._. lollfl.tin ei rllll1rll• I ,,., 
KÉT IJ()Lt,Á NRA Hff.lnl. ITIIIIII", "°"' ln-
pa,,w tMliffllJI Mm ..ulU} a 1"t hlU,-
l rwt " •m la,,,,llktrt. 
llif'Wlnl<Jfl nM,1.-t lol,t,J„ okl6bitr t.l• 
,.-Jlt61 A:ruJt:r "'1111 la/flMJk Hm 1101/iod ln-
•~" plldó,o//Hnl l,;lllflr11I, , ... /IM tHiffdr,o 
rliHi:dórwk n ltjórvl ttap}olt tw krll uii,o-
l c-11" U uf""IJOl• Aot111 ln az o,...,.. Mflll· 
,_,.n11:•tt1ii pnpfrt MVglnkorlt-. 
lu rjük trltát tutf"l-n-Wrt. ho,11 r,,. 
f111ik !omoll,lfr• ut 11 ~ndt.lrtrt, ,._,,11 a 
IHo11t,<1m1I.· tlnir/tik, ml911 n p,tt/tl napJ6n 
11w9l.·npjfl1 minllozt, ,,,,., nt.klk }6r. l~n , 
IÍflll lrfllf'k atl U mtfl, l11,1111 fl:dttl1v,l{,lknt 
P'ffllOMn rr1Nir1:fk. 
JII Nhtio kúldtiik ,011-J.it ftfHtollil, a 
ltipvl " /r,Jtirat 11/tin i.l. Jla t.zl ,:,.16,. I• 
tHt'fllduiil.. 111111 ,,...,,blinlrtn,k 1,,r,.,.(i,.J.rl. 
\t1r1.l,'Clft f•nt"" lrlllit. l11>911 mfltdrnkl dlla•• 
BÁNY ÁSZTESrvtREK. 
~ 11,,,.1~ a d•umll.a,ot I• l,..Ubb 
Ut-M,- ltltltl r/06 ll}M• "'rf1 • l•pJdl, 
rw:IN,g1 a la11 tol1tat61efNa k,Udla -••IG· 
WJ-, ~ klalbt '"'" ltnl}1'k 1u rl-• 
rat/1 udaw,ka, -i,klildtllf, mforl ••/IOI'· 
C'Mk a prpirlabrltlU 1H,npo,al}dWI .,_.. 
1mbal" tőbb pll1t.111t ,..,._,,.1. lfWII • 
1"tlVl#fÚ'r"UJt11t,,,,.,nnfibl111'0Jl. 
A ,l/ffiJllfJr Htfn,,.,zla11 o ,erW1 fd6k 1111• 
rin1 611 kiterl a -.,,.r 11611,-iaok JMlldl, 
Áll"1w/Ó/Ur /IZOII flirctdútlllfk, Mflll "'1111111-
l't"trfflH':tJb h Mll1,._.. lapot -'J_,,k lrtt• 
rl.,rüri.•Mlt I• ft"-ulUr. ftog11 tzl • tÖNlil'i•t 
ltlt1'1,-..,_,k la milt6nl/ol•I /Of1Jó.k. 
IUr}lik lt.MI ltdrlrrlnkd, ""'111 111 
,Uilh11t#ld.rl (MJnl-11 u/llNk -ti• lia lr-
lir/H_..., fttrr:111,wk "' tlulúc-/lil.-rl i• tf/11• 
;;· ~';;:;~':,~~,tf;l~'"::!:~~1/:i::: 
}'1• t't"lid a trlrpu r t(}fan/1116 dlt416.MM 
lrdrl:i. fonlO.Oób 11,agllflr Of'lll(to/l'fk 111· 
nit t., 
..,!~~'fi·te~ .. tfo;.lt:: Ujn-a,ilkaita,~• 
Í:..ll,cl~1 !:n~~;!':; ::;::~ &. ea,aq;yar~ 
t1ot :~~ .. ~::111':!""c1~~ H.W• .. 7'bu.-&11-au 
1 b.m1• uzemb. Up. w.i,,u -=t6 kftua. 
- 6--.lotd. W . Va. - Ai meni 
Aza_.;JwasyédiaányaiaJatt ........ 
T ransatlantic T r,st Company 
, NE.--W' YORK. 
F007.LET: f'tOKTELlfi. 
11 WUlili• Strwl /., A Ldlton'l'ilk, Kr, -- Ur, 611e· i.cuo uirm, l,,,•7ib1n a ,...,u,. 
,ulU1k, hotfy • lvt17&1 ln-6 ,,ulallt l<un,k halilra ,a1;dl< y,.. 
~wl,b l>bl7ilr. mo\ ltMl'ntt u,D6,. K)" Jh,.,.. to1vCn111keL 
uu,·oC'A hpn.ak 0„11 kwc:.at " l'q;y,, Jiiu. Xfo""I Ji- ••••••·•••·•••••••••••••,t■■■■■■--
1,:7 • 11nm~• 16' "'"'"· ::;;,:1~11:n:~lt \ui:.::.:~.:i.,t'~ OLV~A E[. 0N JS, 
Sn,rrN, K.y. • • Itt• l,anyil,-n ht,i:, ~""n r.;1Lut;1.'k li'rnl • fi)- mert c,ak IMu:zaára ri.lhatik 
IUl ut"I\ Li, am<'l)'ft uttfll(::kt- Mllr) I<', lu.l..tl.ik, hui,) • koc..ilt Hl~ aUUI „ 1Uf' lff-M du ........ ...___ 
kn•,-,:rr oalt snir.•uv \"tHtk ft-C· ~,.ol,uln•L ,j...,u. /\ l,it "&CY tlli-4..,_ ••u _ ,,. .. 1, ••- >OIJO• • •I "'""''" 
,... \ "" n•i;r ku"'-•t <>11.-1. 11)1,k k~ri- vlr•n K)Yn• n r<lh•m, ::-.:;:.,t,:: ::;::-:~•=':-.'!: -::..T::;:.,1't~':!:--
""-'c~ 11roP1tld c-1 k,;!lnl llJ:Ttfll h ac1l.o •• • 
Twill Rodll, P1, :-0,hir k1J· F .. ..,-., l<'•n·tt ,·1.m a, d\ml<ul", J•JJN .. ,..:,"!!" !~~!:t!" :.:;~ ~1111•• 
,lvlf ,',,, h•n J<4_~1 lt•t,l ounk ulJ•!r~ lll(l<ll?;-Ulf), 11<'11) a J.,,- ,1.._,.i,,., VqJ lf"~• , .. 1 _.,., ..... ,l.o&o.l•lo- r 
1...tau&i. 111 1-1.;, 1.,:1,..,-dutll.J.d, v1L "''."h>'t:) .. 1~;i.p1""'• a11nJ • :•C:~i.!.'.!: • lf-v•••-- ,.,. .. 11. ...... .. 1 .... _. .._ 
,,..,.., A.Jollld.i.r>.il,n,.1,:_, ol\ J 11,u•- l,, 1, t„1 ~ t,·1,j1ol t"lt•« f„I lrl- !~~~ \ "a. 
tf~:;.~:~::~~•:~!~t:~,~::;~11;~;•~:~:;t~~•:1.i~~,::sr: •u7 •~- •0=-~~\~~-1••\ .-1- ~ .,_.,. 
r=====================911~.,, ,\.,,1◄·j.ár,",l,«~ •11K"", fl) l\.,l\l•tl• l"'''n◄oop„1t 1.-,1 .. ,unl.o,t, .. i.,,. • Stoaep Coke & Coal Company,. 
~ M u N K A H I R E K ~ !:::::1 .. ~:~~;::::.~-. -: .. ;:;~.'.~:·::,:.:·: ~:~:l~:.· ..t;~t• ... :~=~.~~~ .......... !i~.~~~ . .f!!~.r! ... .. 
r1e11iti A.mrrilrát é, ~ Qitl ö~gát. 
FOG ÖN SEGfTENI? 
Felvilágosítással szívesen szolgál az ön 
papja, postameste.re, az egyletének a.z el-
nöke, levélhordó vagy akármelyik bankár. 
Sok p,11%1 csak ott lehet ker,mi, ahol ;i1 
liutnek. 
~,j~ ;:;.,f~·.~:z.,~=~~i:.~::;·::.-~i::r.:.!.:' !~ 
A n i • &.« ~ -11n-. '1e,;,.. 111t,1!h1 lciri~•f 81 ....... 
liutii,alt lidrllnk t-.tdt ,rnhln te,uaúcak. 
..... .;i>!':.;:;..,~~~1::.:',~::'-:':::.,:";:l" ... =,-~ 
~-!..--.:::·.:~ ~:~"• .~'!;i~·=~=·=.... 
, , .. ,1~~r"t •:~\•..::::';'.'° -. llh,tl•t u 11:"d_. .,....., 
01,-,1_,•~- .. ..alM.......,.._,.._ 
11/inoi• ·Comml!rdal and Minino 
ltf:J"Jllh"ES. 
ETHEL, W eot VirlJÍIÜL 
JU•· .... --..... .... , 
b .. , .... , ... .. ....., _, ... ..,_ 
"' 
• 
1[-==A==v=. 1=~=A= R= G=~-~~~,,= -~--=Ec..=.= -=~=·=RE=GÉ=NY 
kkllflTMk a tli~,az• lrft•rta:1 dol.us6. 
..,..._ •• u. nanoa urntae. lánr•Lff, 
Al ~Dt, - • r„taJ n lv, - nciitt 
l>lrJa: 
- C...,u,r J hot, mifrt """ INl.ttll 
rli,al c-rw Jlnca. 1111trt - 11Untlfl' 
l.&t..,t, lfS)'etltn ffl'llol-ttln, NI • ._ tlf'Cfttlet i>< 
CM!■ adt.in n1lna 4-11.Nt I Utod, hl mlndic t. 
ri1I ,·1h1.am h ~b• filrflr, m,T dil)'1li0ló 
IIRm-1 M,ffl nf&ttm. CMk rtd. C..Oqot 
Jb•: l'Nlla tn pW., uri lrinr voltam, 
lf- fflf'J • ut«ren U"relt, nMtlion lfflkl. 
pa,..zlf111. ►!n f11 IMSfs ll()ha ,e altartam 
IUAl-t, t••lt ,~lt"I. t.n '" n:1'1N aoha k f<lo 
~lc mht ■bn1I, mint U-~I ! Ila _ , ttt'-1 
wlna! Ila l~nttrto\1 wlna l Ila Nin, nllrtfl 
w:,,a: No,t t1• l11 fin~ lmil.tl az 1-lrlo:t, 11· 
~::,:; :.~~:)&."; ;::r;,~i:~~-J!,~~ .. ):i~ 
J~,,~i1 ..,. tra1r-na1r ulf'ffl•m: Mllrrn 
na~.n RAfJ, l"J&odh l,uld~ic,,t ~~ul•r:-
1• ftl a nlimtl\lra, C"'O~r Jino,;I ... l>e u-
lltftl ~rttd Un1 .f'l"Jlit h1I l,mrrto I H1h11•, 
n11•1t•t„N'Uf'I \Ol1tai 11-c a tii urm..,I C"llll a 
mr•n"'"'ID''C"lll,fl 11'•1.i.....it.raa,,.,...to,ut 
r.ak_lWlndtTikl • rJudni unl♦II #;, lt) awm 
ut ,tt ™'.,l!'ln ~ml. df' .... mrrd ... C""'""''" 
Jilon•r,, ml,r1 t„lt•I nt,"t, mlhr ;,n ur,, ,,,. 
,r · • .. ,, • .., na.c,,,n,. o\y1111 h•l•i,...,..n "-tl'N'I• 
'"'"". f 
A mUik, a Mt"\,d1 U..'I', - nd:ft .... 
bosJ•: 
- )h• ,__.., r4taa,,,ú,1.a•. Uffl"' 
vic..liat. ""' U l#r« hantil el. '"''- llJ7 
IIU-.f'Utf..11, UD' scu1dM:1alü, &11y1(1 nJt,i„ 
--'l'Y•tw•. mccal&&&,!Ofl .,.,..,..Wl \·iJ1.i. 
Ulla. fian1u t. boldoc lrwutl, ut"11 lllh'• 
:l·~~ .r;:; ..=oi~!:'1:~ f11 
t:. a e.lr 1.ewjh a üt lhy •6'11y....:;1 
l.iwlrit. Jft""'ú.tli. 
ni "'llaltat.ili. ,bU.n t>lm"'tll - o,. f.- a n1\1Mt Nac7.,_,_, • .-ba.d „ 
•~• tul a vl,~n ,t_. &kkOf' l- mf,a IMI• 1„ Wot..-n Pl. Sa.n-t., 'l)'ma.t. -
ffCRI 90kiia' m!IWNI „w altató d&I! fft.-. n1111Hk""""-· r.tlD ktab.Unu- ~nakaha 
bll..rn, mlnllla otl "'4,111 n>ln• rtl,,111: ~- t>\IJU.tt1!1 11111~N'lr. aklk..Hli: • "'l'lufti'l'al 
nlja b&.l,uJa. ki,1 Uno111• ll.m, \·lrirn61.n1. rn..-öll.üt • nl•tt. Mlndnki dol1u•lk fii 
ta mindla- rid ..,rrdol!Am, .....,-.o, f•ra.i,,m mltt-ft-nki f!!l.&ik. N'illndorl d&uulO, IJn,r. 
kW! kon.ll, fak1uin,1, fU1rdeL 1•.,11• t,, mtr n)li,; nar) u,~l , • n1ot .... 1tt·k ~hHu ny,nno,. 
ftf,ffOfl ml'IIO• \'Oltil. r., akli,<,r lui1a,, 11 r 11C11k. A• unr.iK ~Lil n,m p-.u.ac-onl61, 
• kuJb,,,.ka, \"l~u a bil11at h'JI•, bol. ,1,- .t"hr,h a nf1>11,k. I".:" a1 <'1111-"<ttk tamt• 
,IQll'•A1rot hur.1.,11 fl'l.lllt\AI. Nq• 1.-,, TI)', .iol • c>mMlt ,., '-'t'r..-t1k twyrná,t, ,\ u.l.rak, 
n•IO' lt'ft:JIY Int" ki• Ja111 ... ~1t.L6L f' n mii,' L11n r,,m i.,~ut,-n,·lo. ,rlllQ1 f„1trw n-l..-1, 
_,..f> llit\41m <1lyu1 \tlt'fl IIAIITOn ••+·1• lt1t•·nyt, llflhtl lf'll)tt •'ll')tn~I.Jt„hk. hahrn1 arati,. 
mint tt rnllAI. JA,uw t .. • kl.ut niu c,o.al,; r, lllli.i·t . "'"l\<'I • f..l•lri nnhl'IJ'°'),, Si.aoo<'-
n1•,r11mn11k n,,,..dtai,i: 11r;\1'•t..lan1, tld.11. 11> k ~•tall'ftll~ 1111pl un.dalmak. .mtlifi ,1,,.,, 
1·•1U 1t1tr1 t.r nr,,r7 lt•Jr,1r,)' •ulUil. 11.111al ,- . ,nt~ mll\•ln•k \"rN"t'l-,u'l'Jlikkrl. n.n-
, n 1111"~ \,·11 lollTI) , .. 11a1n le.• no.m n .. -M~m r,\tl , "'hf" .,, nu 1,,, 11rúfnk. ruJ,11' uni..,1_.. 1,,, 
11hn1, 1~1,r h11 hultad H•lna, h•-trY fllPtl)"•• (' a\. rllllwttk u11nd:.. ~mlt•I ""'Vili>, JA 
111'1ff U<'trllt'lt'k! f• N llnlt■J \UIJIJI. h<.-r •'1'\ll ,·1111•,.-\. Ili~" a í!,il'I amtTI rnnJ. 
mll)fft nAIQUII •t~tlt't11 ,ulna 11t~l'luh1i, 1"U1! ■,I, mll-rt ,_ IY)'•l. h■t a llli.~k i,, ~ 
1ttA"r f•ll at u•h ■ rt.n ntf'JvQ- hal. lltr1 H1_1u1 ■1 u.-.u,-. mint '1D" huld1•,c hl• 
,n már a\.L,,r 1111lt1tn1. hotQ- ...,., , ,.,, 1i,..z. ,,r...,... . na11•ut,t,._. Oha a • "'°"• atrl 
~u 1 . .il,,l,,d. (',ak 1.D', J•I i,ttn.m• Jlrto"' ,,..T f„\.(f'ln~ll l1at.l.l óna•, m11nl,.,tl,1,.r.. t'lt-
' nr,,r J11n 'flll, l,at h• A. frr n1°•1 m.or fim. ....1 1. m,,..,ly,-),<, 1-:oldoe no-r. Suhad , , v 
.................................................................................................................. 
!: ·:~~-~ --,~ HA. R 'GY E R MER E" : ::_! 
a Ma11ar Báoyászlap 
thoran,u ki,uu..a-_ IIMlffu f u,-,., ni,w,a ftclfllitl la„ynla.l,barr •• -~t ,~ 
'"::,~:,~.i;~:'~• f"· ~gy kötet ára egy dollár 50 cent. 
t .................................... .......... ..... ....... . ... . . . . ...... ... ... . ....... .............. ...... . ... .. 
A~ ■r.'°~ am11p ... 1.-.,a. t.- ,... .. 
M cll:111. e,net1k.u laad•OIIWJr. 111 H ...._ 
nl. •·au 11n ..,..__,.., l:luldow .atftal „ 
~ ... onw n6r■ I -..ct,ü .i u '-'J•bt: 
- Akt1• .,.. u Is 11.aa .......... : 
A •ullad,1fü1"ptlftt. u M•IIWILbew. 
lla&.1111.Ut!. 
• .. loltNt --~.... ~ ....,.., 
tutvfl'N•awat• ... • _..... 5",.-
fJaulin Dl .. ~ ......i,n1a p df)a'-'-
k•.i ahn~ll.•111 9a •tt 111 a "'-" ._ el!Mfld. 
t.1" Mkld, J.~1 UM1 uJalrL hlilba ... 
t,,L.t,..r, i.- r•UIIWrMk a "'91Uk Ifik.,., drill'• 
•h"•"': 
(,0.11! 11h1J)1u•lt torit.b, mint " W)•rm .. 
~,._ 11 1un-l•1m"""·•I. t:. i,lmu(Ju11k ~ 
,111M1, • ~ tolyl.■I.Wt, a m- ...., .. 1~ 
ulo1•~t. ,u.,,1.,n rnar J11t f'CJ k.11 Ma DUIINI 
i•, a111!kfl,r mb ml k l'ftl\• .. 1tlnk u tik-
• ,..,,u (',.1pkv6c,u, lu.•••ion1 m~di 
lul,l111n 
u. -•' Ml tp...,J 
111 '10'"'-fl' morl•JJál. a k,m„1,. t.,. 
\ l\o_,1„1.,■~ IIIA)d llau■r>•,.-•1.ll"ft .._ :,_-
a, , 1o„11o1, l ... i.nn al ... •AT.a/ li•-1""1• 
... ,.,_., na•-1.• ~ ... d .,,,,.1111.l •H.,. k.t,,blr 
J,,I' 111 t'll&J4, - l.lllal! ..,,..._ - \f'F 
• • ,,a • ,untat u. t_.\'ffl'T forn4aJ-
nu bd,t.rqr,·t......,. bol~ MJ&aat 
"Y1 °"lcl'fl), ..,-OU:.,.iWtl. l•l~I "ru.■c' 
, ic .... ,t,M'. ll•rn•r••..,..••-· 
,t...1, ha - d ~fuj1ál • tro11tblláL -
akkor, ha TI 1.1 Ull'J abl'Jial. - .U.w -
lftJ4'1Plt. lltff, litoo ta. - tV)• U.Öf'h tt.At. 
clt' l,1U1,1N•n•I. a11,_I H ... ,. Hdld. - t'fl 
t'" Ut11i...u.alOl",tl•flclltliw..~.i-
,,. ktQt ,.. flfl"Wlt-n k.akllliJ• ""71'11 a •• 
rrt..cllad.w~iwll! 
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VÉGEZNI FOGNAK A Meg vannak számlálva 
KOCSI BANYAKKAL a bónusz-rendszer napjai 
:,l„h. 1i...t-"s. 
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- l ,a1 tilulrl&J, 
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RABSZOLGÁK · FÖLDJÉN. ki,., ltU JM:16l. R»a.ia fl•r Felh1' ...:: .. , ···································", alln" 1M17ar11l poliriolc & ala· ya.c, 1 • ~ne--. aki •itwn~ ctak '11" ■ . 
. Ion Ht IH<• luwal1i~1hoz. A, l:::Jtc\ Kohbyi Tibuwr lh· : · 
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:==' Hiru u Amerikai Mal)'n HO.f1 U11 •tt•I bftmu11 ll&JY»DruJct wJNc~b61 = ~~~~•~~,::,~,i~~: ~,~'u,~~;~/:t•..:•uic:= 5 AZ AMERIKAI MAGYAR HÜSE6•LIGA 
~7:;,;~~• ':~~~t~,':;i:! ~~1~" v:,;,:~t':" 1,c~J- 1 a korm~ny kezdeményezésére afakult és "PISZOK . . . SZEMIT •• ,n 11.1.1\,.,_,. ll'11,kltlt1 <ll,.,11 tnlh• 
h,lí~l,,lrl i...,,:cu,tcnl, a,....111'.!( 
Lliltot1a i,,,,1,.. • .,,map _K<"·K~, Kllmáa IIHJ'IIÍlsa,. 11r. ::~.:~:~
1
:;~~~• t:"!..I~?:~ 
m,-iou. _ .·'-t Mffl ,~ fontc.&. ,:tmi • hnidijf'l:kk ;s m,ur.i ci, 1 a kormany rcnhatóságn alatt milködik. 
lh v,1.,dn 1M'1111u;;.. dulicuk, ,!ull.i.rn uJ,; f,5tmrll.,.. 1Jr10'l- ■ o • 
...,W 11c,11,1ty• 1,,·1_'.1 ,1l:uu1 utul~ aul.lutt, b1la11,: ~IIAJ•nfi,. fü„J11k l,ruol1:.i•••tantló tru~iay 
blll,. ,Jr a ~ur l.,·1",_...1„ha1llan ~ Ili 1llt'dtln~•. tint~a:• "lfnnp..:,jlrt \tNl~tiowí.bK u it· 
t-64 ~pan1 ,11111,·lt Jr.Utt,.,•tól,I,,,, ddlt pt,tl'I' f'O'•k lti'p'l'bl't(... lrt.élto l\,,,to• .. r,:i;~I mcli,11:}t't~ 
~ f'•'•n), .. l-l~,1„n1,li. aki a hü~ll'lll!-t ••rl·n. r,>,·1df'fl - dt: ki•~~>t""t•, 
h•• •• •ovk~hk, """''" ~• ''"· A 7, f.'• , .. ,.,.,,_,_, u : AKI H AMERJKAffQZ, 
:~":~~:',, ~•~.
1:•~«h~-;;"~~ :1:;':t;!;.1:~:.~,.:,h'; ,;.J~:;~~~ 5 az a1. Amerikai J/ag11ar llüaég Liga tagj;,. 
::~t;;,;:~7;in~•n;; ;:~~~ :•·~:~k~:•~; ;;;' .~ .. ~:;:;.~ • l!:•n~tj~g~gi~i~!ü\~á'Zt:~1okhui~~tt 
~i:7t~!•b•~•~;.:~~ ~i!i: ;:;,~•:~;;.•1;;~,:t:!;:t:,•:~-1,.~; IJ'Cly ebben a válságos i~ó~ben is kenyereÍ 
~1M •nva h1~.i11. 11.i u fd" ,i,it;• u fldm\.,.,,;,., cs oltalmat ad oz :1mer1ka1 magyaroknak. 
u,k'l .al~,jcri-•lrt' talitlu Jtll~fflttlolqjCl'I - • ku\"'Ytkuü nE-1t1 Winchod.&ians: r...;o. htrnc 
_..,1111tnc\l'N'. 1..,-,·.1.-lmrz<'•l rnu11u1rr r.,1,rknlt, 
_ á'.01-....1 m•r l!lf'"Ult r<;nt",:, ·r .. ,J l,c,~,',k<( db, .. ,1.-;i, _ 
1.,. w,· ,,:n, .. 1►•l(nlllo a -uqydll:Oo urak • n,as;,•11r lt,•,wlJIC'l6• oq:, 11 „i.l,t, ~"'li!..-■ 1 T,,,a .u. 
flid:iaJI u l'r lt•I:• ,.-.u,•n,lrJ••bottl. mikUT a ly•n kl◄1•r1 „ 1 a \1lii,:. tal ....,i,,~u J.nual.h „,r,.an,4y•n 
,..,11Hd;rt lllttr ....,hio•<'ffl ,,rt ft\1'11' • lhrt♦nrlera. llor,- tlr1.n4. m.:nfl.l""" 1,.,.if'nl. ""'" ., ,,ln> 
._. ffi""k 1 ,h·n•11lv Ut"n11•1)cl.J. .. t, ludnu11~ k<"ll. ht'lt'.' ,\n" a 'IOku:.,,r d,m.1111,,n )(u(,.,y 
~J:n~:i:. :;;';•;:k/:;:~~~~ .,~t~:;1::::,:::."~~;1~,::.~:;· ltaÚ~o~~~(I::; r~iJW~fn:~f~" Ji:~:n,;J?!. 
:'.':..':,:,'":;:;:~:~;/:
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1 hnu!u,I. ,~ t1uknnk kell mulalko::nunk . 
r,,,..... 1 .. ,,uld ,·vr .u+.•ic•·nr u,....,rv. kh·11lö lpttM,clt IHo: r(n-1,1,,1„1 ,n,-1,, 1, .,, .,, 
,rgbl'r, 11.1 rn:oir i.t,,r.,:tol' 1w \'t,)lt burtvnunt, nlt'l'l "" (riiut ~~- 11ro.i. amlkor a h,vau.lo. 
irJI f•llk ~ &J uralt. 111111,lf-n llfU.!l•K'-''■i llltral,e11 11 th1y,1o.. 1,;:.,1 .. ,~r. r.,f„t•tal., A •u"•·· ... 
rn,tlt. k,,.,.,,.rll((llt lllf'lfin)· rn1~r ir,\1,li.Pll,rt har."UI, .,.,1..;. u1,:,,, ,cn-k-t~vl-,rr ~11{, 
, .. , .... , .. , .. ,.,,..,, ,.... """·:•,:·:~t~:.'.'~:·· AKI . HÁLA S AMERIKA IRANl 
Ö \0'1„11„ n><"icrr,:f -,, k„,ilrl• 
:;~j~rt ;:-~~·~ ~~~~:!~~~·:;:;~;r.~!;~~:~i ~~:~:~7:;,1~:I~:t.::~·:.~~;-:;~:~:.~ 
1Mjt1i~h!td,·, l,·nn.-, h• t-"t'n)'N l~~ilö II dj, .. j,1 hótr)'!II ""1•11 L, -~I• hrt.l,, i,,,.,ni'4 111~,1 
~ ~~;;~;;.t~:~.t·; m;ni~~ ·=~"~:·:::: i:~:\~~if:t\li:.[f i 
~~•~): ..:;::l';!;\kl'l~:.~:ac;h:.-ít.~n,:~oi~:r•;,r~l;I~':; :::r•:t.~:~'.~:~,:~~~.1.n'::: 
U,pc-\ial\Ju. l„h,11 . ' alrl~, m,r,:ui-lulnal,, lb l,,cn)Í'r 
.,,.,2c,11nlo.1H:I,, 1,1 .1ol•!•1it . .am... BtRMÁLÁS ÜNNEPE. 
hcn t•ak t,·11rl>C't0'• nrlt•'h.,.. 
t<•l,,l.d t11J •cr,:11n11 ~ \\cl,,,:tlr Twin RocU-on {t.ap,,,1/tJ n,~ 
~"'"'•"·' J.l<'rl I nnml.at-ir r,:~•ll•t< ....-,h,llJ un....,_ ,,.lt u 
,.,,.,., 1rJ.n1l,1n ~.,,.,u„ lr ~I• 111.-m 1t1•1;)1n.ignaJ.. t..fna.tlb 
1:pn1r,.,..i11:n1. IN1.:, u 11/ lai• 1>nl"1ot A lultnt Hcnk,'t ht• .,J, 
ott ., .. ,., i.~. ~ ,~i::, 1,.;uy,.I..· ""'•1 1,.,.,,.,.,11 :io ...,,,11111.;,1 hah'·an 
1~.i teli•- 1,,.,.,IJ•dulm frhi-1bt- ,,11<..:vlt 1c;n,l.11oe„d1a. 
Tiu.11 .-olt u, olti oly u..-hc-- K"on11hal • \",rhli'\1) Er1k1 
kt:t dllalt a liil•Ht:hnuh t_.. :.µ.,l ,,.imu r,~J•. a .._...hl111·i 
tin, ~tii Mac-r••oru.ti: íi~mér Ecylrt ~ •4mu f""-
!ffll );fpn mttlfltlni. 0 \cfr i• ;~ • :O:n 1.4,,1„ l-'.11:•·ltt l"-r,:P• 
11 el AuuuWNI.J, tCT11'JN!lnk• ,.1,,1(,1.kal, "- IIKIW'I ékn ri':rl„n 
nt.k11tn•uakfcwahi:tt..a..n,,. ,1:i., 11 11 1~,11.,·~ u 111111rpl!Jc 
M>lr.a1 a b.11"6 fala!W1kb61 11,. a 1.u~><.iL,,1 • p1p laUtl1a 1,,.~. 
0 .-áJlaha .a onon.anhi.a i.ac!.11, !o'l, ,1111cn •1111in a tentplom\.a 
rq:fnek ti:nl '1 itlj,n tid_. ,.,,...,11.i. hol k('l.•úun ,,n.:.. 
~~,. 1mi. ~bi1i1 u:hff, Mttt lrl • brrm.LU~ .,fflt•~tt A 
tlZ belép az Amerikai Magyar llüttio Li-
gába: Tag lehet minden nm~rik1ti magyar, 
J>O!gttt és nem Polg:i.r, férfi ta nó egy. 
arant. 
T.4r.SAaJ 0/J EGl'SZER tS .11/NOEN• 
KORRA / OOLL,111. 
Töltse ki az alább! szelvényt é-s küldje 
be 1 dollárral együtt. A tag3.áa-i jegyet 
pogtafordultával megkupja. 
Belépési nyaatkouL 
Ai A~ríbi llan-ar HU-♦a 1-iaa l■tJ• 
óbaJtok l"nl. A1 1 dolllir tap.4,1 d!Jat, -,tly 
tffllt1' is 1t1lrwJ~nkona ,161, m~lltktlu:11. 
!l;,ppant l,.1ca1e<•J;: &I ,·r,:t'"' do!.-tr, dt m.f'K' kellett inu, mrrt ,,..~.,I.\••• nnn " · ,11, ,.,.,, J,l,r 
k 1:17 CIIOPI' 111.li,;n b t.i.·,1nc h•hel a tml{tr \IIA:', ~n II kttll>l'- 1,ounrl cl , 411 !.l.tu ~, .,1,1.l.11:. 
~~o ••~ • kü.wt"kll\l!a, konllm„nytibtn 11 benn, '"" • Or6f Tit-a h1,r.ln S.h, bt,i,:y 
1,1,,-11. 1'1)011'1\ll'Jl'U, ~lt'\·1t.,1U. ?Ulfcl<..ol\ .\111t)'U'Ol'llÚC' kór- f"t<lil)I " • 1',.~.0nluh. ,1!~,( 
,üpt. A Kuv:kn 11:illnt•nvli. 1,i,.tik • nót. Ölt H urak, 6k diri- "'lll' 11dlnk,1~•1 ,,.-n,NI ~ la1.,. 
,t!W, billtlttlt11iit, 11 tantuk Pili11kuvrru Ju,..·a hahvlaja ..;~. •••'-" ,•I • k('"""'n,. 
.-Hldt ordithat11•k• r.a • F,•n)n U..d6ra. h"6Q' •'piatOk, •n• Gr6f Hadd, Jiaot.. i.urtc•lora~ 
~" - utrt •~n bt11nl' • hibonban )lan-aron.d.c, "1!-rt tur.. '••~ u1 /"t,b,;,1 t ~laj,I 111:ttt'" 
klc V"U!r,-t a ma17an,Jr. luhl.Jt'. ~ ttúi hl'M lp,i,z )l&V)'aNnilÚ,:• lunl. r,lla. h•,i;ya., •ohr "'°'-' a 
Wt bcHdoc. ,U"ql(I, 11U.L1d oniu., mind•ddlK, n,I. 111 OSUCI .\l■nl.ap.,rt • • ,,r,1:0.~ t'fllrlcu. 
~u::,~to.':wa~~i~:t~: ;::.'::~•~ 1~r.•::M1::r~~t:;!1.,,~ I ,\'lr ----------
Kc,da,1 J(alminoht 11.-m ftbtilr. ki a JaJil u.irJulr.ban n t""ltl Or6I Ti,.n h1dn. ,\l, 1 ,iJ,-. 
,11,.Jia ut aa (Nf1111n<'1 . h-'11:y U !+.1 n~n1l•:t1„i.r1 urin a kl1• 
keH•~t.i„1 ulll.t A<>•Ltn,1.t, .. i. t ... n,t. <'11:l p.ir , 11Uffl ,lai! ,.-, 
;.. " ha•t.rtr,rnc•. (\ al•Ua r .. ,. ,,un,('~ r1 111.i.n I lti,·,lc ,rf1<;..~• 
• ftl\J"flll Lbdök ke-~ 1.dj'k a ko~nyi.atot. lm, j;l.1. •• litia u rht11', H1-1,, 
n,1.i.at ... ~h~~" ~~...-mr,l,~kt1. 
i/~lo.11 S., a ha,1-, ,rl,' i.:a1d.illu l.,11.k h rnr,:intl,\dnll ..,-,.-1 d 
<t:i.'-l S u ,l IOrDllt'~ fvldnt""T ,, n~i. hua : Hri,U,,, ÁU- --·-
FENYEGETŐDZIK AZ llRF.'i GYOMOR. :!'~\•~~!:.';..':'::'~,:, -••-' ~:::'.;>;J.":;:~::::. ::;', 1~.:' TEIIPLON SWT&Ltsl : • ~ .. . .. 
::z:·::...:; .. :t .. ~::1~:::· -""""'"LY. : Amencan Hunganan Loyalty League 
::./t_:E,,~: ;;::;·:1:i~~~ :.;;;~ ~.":~~7 ~~ .... , ! 123 f.ast 23rd Slreet, New Yft, N. Y~ 
A Pe,ti Hirlap 1918 juliu, .. ili 1iánlib6U 
H"IY boaájtotta, 
A -c:,.arH,-.,..,lótihbu, HJ•IJjn.:iscyubbcntrt;, .. hal k„n , -.l1lu.1m, áruba T11za btví.n 
llaK)'U. S m,11dutk 1ru)&cn a Cliff Cnal ("., b.ínyatHtp,ín naey •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
mti.'.i,:uda;<..i,:, 'tntt1ikfl, .ir.i.l iinn,~ly h·te1itwn, a. f..oa:-at1• 
!::;!,"',~ .;;;1: ;~:u:',:,~ ~ /:;:;;t~:::.::.i◄:.1~;:;:~ Magyaroruágot. ofp.n 1bc.wn.yn mu,milt,1, 1'<4':T rnatyar~a rN,-~1r mcl, A• U/ lr„j•lú„ L.adiny, I"· lrf'állJ<IMI kel" fs pfldia mai· "' 1pan 1umikcl .ír.i.t ""''" kn ' Ufttt'ltik ftl a pliun doliro- ,ln •wi1,., 1':1rdCIO Dil>ioel. bco fol,tat6doo kwiu,o. ~ 
rU, 1 IN\:oll n1iniu1trilnolo: i1 kixbb ~Nlt1tk, Mi!>Mn ni.- ana 1,uaimiJut 111:r. hoc.y .11 .,·, -..111:yuQ,: túiirr a lol,K•acbb Sir,,,.i J:L-. f oth Jö&tor( Bata- liC a trmpbn ,-senu)HRJ q'J'be> 
:.=:t~l~1;:r,1 ~ a ko- :~~\='~ h~"~~ii::"~~;,:!: •A 1',,i, u,.::~:~~~ 1uli11, 4·••• . ~~;'~; 1:i~,.,;i;:. .~~:;• M~;t' ,:~~1 •!,:.:i-::;'j.teliy ~!:i,1~7:dof e=,{!:-~ :.:~ ko~>t~ar:=:== 
~ n... biri:\: t:a-d6n pir t.,·,1 1n~n1 hiá11yúk u" rcn.dtl• ~ I:: l'tlindrtlkit U\ Jtnl> F.1twl. W. Va.•i ftf. ldlcht é-piiih. i.at.i.rodtMl a Vóri>I Kcra.irt j&-
upPII •t'JHt1iltu1tm in .a hia· kuff, llv,;;y tlldnilll,k n'SJ" d1t1b IIJo ro n,in,""' 11,ty 1>11\nk. Oro i\11mp,ífl11in. urc1 mrp.d.1111ilhatatbft köai'>nk1t ;.,- /U. fUklll J:ifl1artb tlt~t~ dn So dolU, iud.ototl a llftlC:l'al 
t.o. ll:J6t, hoc"Y u orazig •·id&i K'l"t ,itt bi1l.al111 1111ndc--nkinrl. ku· .... 1 ,,.hl»ro.r T1•••· •kkor .u1 ma,:-1.inbt. Wu boltokat, iirtt kalétf-horri vl'i,-,tt ... ti' 1 k-it• ..- • 1.i11 u O'l)'bri,íih kb&<>cll<I' •a,,ace, wje, 0. J, IC,ry1:1,, • V6-
~ nqyori •vly1>1 hrly«t· Ion t:111;rdily 11\ikiil uat..d. E.o. ~ü1il d nw...t.n,, q"y t:I· kat11tikat N oak úre1 ,:yun,ro- 11íillli riut~t Tl>l<aji P41 b nrjt, d.ita... ..,l,f iply•kbóf clkrüitett. n•~ Kt«ut Erh,1, W. Va,.; -=-~~ ~:~;,.:~~r.~~'. "~i ::c~~::;k::'!,1t!v„.i;:1:~::: ~~=~j~ ~t:::.:pr,;1~~~ :,.~~;:!' :,,:·•~:it1 k:s; litb,ly 7.•uQ1111a töhDttAr M k1pal!t.',&01t WtOfflA mtnt, .ahol .a t:Lly d ni'>bói!__, 
-- IN<ri lr.iouti~ m~ Jonn.a~ "' ddmt:1 jrltn1, dt m.hfdlil irt• 11', .. uunhaia, UXY 1.i.tjul, t'l/:Y• ,r,- ki, iloa1'1r,:tu1i11utb1 
w;e.rlef1tlt11adlti:'nak11onu1 ""-IIY uGmtt1ak1ri1..,i a kós.l(U· i~CTlt' 1i,bb n.t:tt:pk,irt i1 t<llt aJ,nlunk • • 11nhp.f,rt .. ,n-i 
utllltn l!W'ldt 'lJ"" \'idiktkt:11. dad.J:'fll Mnr i, mctl a kbgabb. br. Olyant ;,. amin ma mit nd:. \'i.t. .. ,M 11; 1 MX!fi!t nc--
..i1 • tan.'-lí hó,,apokba,.11 ki· Ila nn M ki i.;,.-;J,. na«ron IOk ni11ru11 knlifikitiója )1h,: rcplciwblil t,:)'Tt. ami illik 'llo,· 
.._, kt'l'iih. ucy. ho,:y jdm• mi11d,11t r„111aulW, 1m11 odud· 1,ly.1111, ami 111,ryon rM•1u\ :Ln ri ~ hqyfon hffu:i u•y • -· 
Ifi Mffm1 n.1,-o.. alntl ~h~k liat, avti. tuli;nbtn kilbar,u11c. A ft(I{;. Nfmdy .alhlomrn•I cllc· u ti ,Uumac-arl'l.lk. amilwn • 
~.-rl, 11111,tuvtl tllilko- lc«,,::uda~,:o,iabbu Hl • ICIIIJt'- lrjll, hQfO' mi, ..cm 111i•lntCT· ,.._irylr\&( 1po11ol1kf111 __. 
aM. "1Ulync:k tubi> 1Utvfflyha · l'it h:uailj11k f,I, nMly „11:CW.rn .a elnök fs; ilyt'I 111i11f,Wl:i!Kn koli ft:lli'pni, rtint • birói lÓp· 
ioWpbu,. u 111ol.ü M.napra ki- kl11:udákho, 1ut. ~ •1116·••1 urt bu.-,;Jcktt. lf<•idet bcft:• ■1k, •mrlybcn muolt fel"t 
~ lllf•"Yikf .a l1ko».i(n1k iíttn nrhh: hmpdfb1n 111:tn k \utntttktt k11kl k ilm • ít!l.ttni 1ku. Ne akltja tr;y 
WC' tlllk féfi11:·mtoldi" ,·,U, cUi· 11,ifY mrnn'f'~lli ~ rt~ .,,,11 a,. mint t'II:)' mbMi• mil'Uutu..t· '11:ffl ni111i1111b1 m!nd„11 ,,c-
llln ;, a1"21,h,tr rléxtrlcn A• aMtly,t u Uytn f"l:iucn • •• hit.· Ili,!,( nry mlnt c-J:Y itmi11ln1u te~! eljii.uni. 
..W,, l»ll'W,jC ■agy ac,..,1o1,;. t.lol<iól u111in a hed,•t'rt(I' t:s a tlMk nyilatkotlk nl)·•n dol1t:olt:· -
... h1'a1 ld a h11.iro1 ,·Umr· dn;,11ok ,-.ijlt~lol,1ol,IWI ftdn~t hn, amíkllt"n \\'rkrtlr milu••· HA.LAI.OZÁS, 
n&n a. otl hilwletlcn ir„kon mri:.u..-ru1ú11k. Kifogholj1 11 tut1nök e kni--t>M U11„c• w-
""'. ari111l~J rvi;ély mfnnyu,t" .atat.bí r mddtl 11udik uaUüit. · ri,lltt Mt•GI í1 mq:illj1 a~- Si1k1 Jbw 1u1.-éno•k li..atal, 
(1 liMht nrr, le1t1Cttit ma·':!o· l-:t.b61 uc,intc :a.r. kuv.-1lun,k. lyét. Hol mini•1lril • hbintt JJ "--" fe!uqt', uiletctl /\lm.b· 
.._ lili,r m.,it u,nu 1 ,iiü:ó- ~)' 0\1,n ,uda, akinek nvn ftjénrk. hol tanfo•oht 1d, hnl ~i V11rd1u • mlllt ba!IH mt'chllt, 
..i. it., kgy au, Ila ,ajt.alLlpjik. 1e,n1„u annyi. , inc„nyib&I pjil ,=,Mlr.uik, hol l'inool i1. - At dhunyt Bon6d m,ue Sn· 
dbáoui!i. Sioro-. li1pu,óla1b.anlu11hé1k1ct frdc1be111r, a b.adi· Mt.l{~tolrta a u jltt kis hbinct· kltu •ouq-h61 jiiu ki Ano, riU• 
Qlal tg)' ,,.-ufk súrr(a ftl1d11 urmény u1jill nak akkor risirol· Jt-btti. hOff kfiruk'\tt.!' Nnkl b&. Pfrjb k rnrtlol,n kit ,rt.r• 
cl&.t lt lll I mi1inttr: uclŐII • 1 bal, ltll a haditt.nnéAyDdl at i,llc· "'-ffl btt'tt Hmmlbu • houi· mdrbl ki•il m4I: aógora, S1,kli 
fcladal,~t, "°l[y ju\i111 15·ikt: 11iköa~n .-a11.tendn1e. Mfg· u•111U.khitel«i\lahhor1hit. Jánot k aaimot i11■tta1 fi.Jó· 
• ~ •,nflrlmc:r.úi vi11~ dobl).,11, t' U1j1, 1fbt'y • konni1t11· k i, ~ <", pl'diJr rnindrn!Kr barit ,i„tj, a fiatal tcre1r11H1. 
~QU.1 t1t1 "•ICY ri1kódtath· bbtouifol, cth1t11 külön kato•l-------~---~--- -l f 
1161 ffja lllf:f• 1-:u d•rabi.c u1 ui o,u1lilyty1I i& bir6 Wntalli. :i••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.: 
::'~i:~i::~~11":i1t;!~; :!~~~-::=~~.::: szt)~~ VAN AZONNAL i 
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